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????? ? ?ょ 、 ? ー ャァッ ? ? 、 。 ヵ ゥョ??? 、 ェ
2サ ラチ ェー 二 「聖 エ ウ ゲ ニ ウ ス
の殉 教 」1613頃
1ボ ル ジ ア ン ニ 「聖 家族 」1612頃
4エ ル ・グ レ コ 「聖 ヒ エ ロ ニ ム ス 」 3モ ラ ー レス 「嘆 きの聖 母 」
????ァッ??????????????????っ???。???、??????????????????、???ァッ? ?? ? ? ? 。 ? 、 ?????? ????ァッ??? ?? ?? ??????? ? ???? 、? ?????? ???? ?? ?? 。
????????、??????、??????????????ァッ?? ??ー ????????????????っ
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???????? 。 、 ァッ っ??、 ??、 ? っ? 。
?????、??? 、? ? ? ?? ?ッ ?ッ?ー 、 ?? ?ー ???
????、? ? ? ー ? 、??? ? 。
???????? 、 ァッ ? ァッェ ? ? ? ? ? ? ?ー ? ?
?????。 、 ェー
? ???
?? ? ? 、 ァ ッ ィ ー 、 、 。??、 ? ィ ッ ェ ー 、 ッ ー 、??? ? っ 。 ー 、 ー 、??? 、 ェ ーョ、 ? 、 ー 、 ー??ー ? 、 ァ? ? ァッ 、
? ???
???????????????????????っ?? ???、??。?????ー ????ー ?????、????????
?????? ?ョ 、 ? ? ? 。
????????????????ー ?ャ???????? ? 、?ェー ? 「 、
?????? 」 、 。 、 ェー ァッ??? 、 ? ァッ
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???????????、????????、????ォ??、????ュ?????ィ ?ー????????????????。 ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ?、 、??? ? 、 ? ? ? ェ??? っ 。
??????ァッ???????????????????????ッ??????????? ?ーッ????????、
????? っ っ 。 、 ィ、 ー ー? 、 ? 、??? 、 ェ ー ? ?ー ー ? ァッ?? ? ォ ? 。「 、?? ? ー?? ? 。 、 っ 、?? ? ? ー 、 ァッ 、 ?
? ?? ??
????」。
5カ ラ ヴ ァ ッジ オ 「サ ロ メ と ヨハ
ネ の首 」
???、???????ェ?????????、???ァッ??????????????
???????????????????、???????????????????。???、 ァッ ァッ 、?? ? ? 。 ? 、 ァッ??? 、??? 。
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6バ ス ヶス 「ラザ ロ と貪 欲 な 金持 ち」1600-02頃
7コ ター ン 「ボデ ゴ ン」1602頃
8マ サム版刻 「金持ちと貧 しいラザ 円
9ベ ラ スケ ス 「ア ラ ク ネ の寓 話 」
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? ?? ?
? ?
?? ? ?? ?? ? ? 。 ? ?? ? ? ??? ? ?
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??、? ェー 「 」 、?? ? ?? ? っ 。 、?? ?? ?。??? ? ャ ?、????????? ???ェー ??? ??? ?、『 ?????』???、?? ?????????ゥー?ョ?? ? ? ? ? ???? ? ? ????? ?? ? 。??????????????、???????????????? ?????、???????、????????
???? 。 、「 ー ャ 」 、 ? ? ???? ?????。 、 ??。? 、?? ???ィッ? ? ? ? ???? ? ? 、 ー ァッ 、 、 、?? ? 。
????????????、 ァッ ? ー ッ 、 、 ?ー ?
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? ?? ??
??????????????、???????????????????????????、??????????、????? ? 。っ 、 ー ???? 。 ー、 ー 、 ー ? 、ー ェ 、ッ??ー ェ 「 ??」? ? 、 、??????、? 「 」 。
????、?????????????????????????????????????。????ッ???????
???? ??、?? 、 。 、 ェ?? ? 、 ? 、 ? 、?? ? 、 、 、 ←??? ? ???? っ 。 ???、 ? ? 。 ? ? ?
10ベ ラ ス ケ ス 「三 人 の楽 士 た ち」
(カ タ ロ グ1,部 分)
11ベ ラ ス ケ ス 「マ ル タ とマ リアの





???? 、??????????????????????????。?ャ???????????、???? ??、 ? ?? ? 、 ? ? ッ ?ー ? 、 ? ??、???? ? ? ? 、 ???? ??????? ??? ??、???? ??? ???。 、?? ? ?? 。
????????、?? ????? ? ? ??? ???? ??、? 、???? ? ???? ?
???? ???、 ? ー? 、 ッ ? ??? ?? 。? 、「 」?? 、「 」 ? ? ? 。 、?? ? ?? ィ ィ ー 、 、 、?? ?? ?。
????????????? 、? ? ? ? ? ? ?ー? ?




??? ?????? ???????????っ? ??? 。????????。??ェ ?ー??????????、?????? ? 、 ?。
???????? ?、 ェ ?ー ? ?っ ??? ? ? 。? 、? ? ー ?
???? ? ??? 、???? ? 、 ? ?? ? ? ?????? 、 ???、?? ? ? ??、 ? 、 ? ??っ?。 っ ? ? ? 。
??ェ ?ー??????? ?、 ? 「 ?、? 、 」 。 、? ???、??
?????ッ??????????????????????、????????????????????
???????? 。 っ??、 ? 。「 っ 、 ? ? ? 、 ??、 っ ? ー ッ 」 ェ ?ー 、?? ? 、 ? 、 、 、 、 っ
? ?? ??
??? ? 。
???、????????????????、 ??? ? ?っ 。 ェー ?
?っ?????????? ? ?、??っ? ゥ ?ー、????? ? ????????? ? ? 、 ? ???? ?? ? ???????
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??っ???。??? ?ー????????『 ????????』???、「 ??ェ ?ー????????????????、?? ー、 ?? ー?ャ ? ? ?」? ? ? 。?? ????? ???ー ャ ? ー 、 ?『 ? ? 、 ? 』??、 、 ?? ? 、 ? ? ??っ ? ??? ? 。
????????????、?????ー????????、?????????、???????????、?????
???? ?? ? ? っ ? ? 。 、 ? 、?ー ッ ィ???ィ 、??ィ ィ ー ィ、 ァ ー 、 ュー ー ?
? ?? ?
?? ??? っ 。 ェー 。
??ェ ?ー????? ????、??、「 、? ? ? ? 、????? ??????
??」 、「 ? ? 」 、 っ 、?? ?????? ? ??? 「 ー 」 ?? ?? ??。 ?? 、 、 ー 、?、 ?ー 。
?????、?????????? ?? ? ー ? 。
???、?ー? ? 、 、 ? ?? ? 。? 、 ??? ? ? ー ャ っ 、? ? ???? ? ? 、 ェー ー ャ ー 、?? っ ?? 。?? ? ????? ??????????????? ? ??????? ?? ???? ?? ??? ? ???? ?? ?? ? ? 〕?? ???? ? ? ? ? ?
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? ??』? ??? ???? ? ?? ?? ? ?? ?? ?????? ?? ? ? 、 ???? 。 ?? 『 ? ?? ? ? ??
?? ? ー? ?
? ?? 』? ? ?? 。 ?。 ? ? ㌶ 。 ? 』。 。 。
? ? ??




???「 ? ? ?ェ???????」??????????????。
? ? ??? ?、 ? 。 。 ?? ? 』? ? 。 。 ?。 ? ??? ?? ? ? ? ?。 ? ? ? 。 ? ? ?。 ?? ?。 ? ????』? ? ? ? 。 、 ? ? ?
?? ? ?? ?。 ? ? ? ??? ?。 。 ? ? ? ???。 ?? ?
????? 。 、 『?
? ? ? ??
????? ??? ? ? ? ?
??
????? ? ?㍉、 ??? ? 》 ????? ? ? 、 ? ㌔? 。 ? ? ? ? ? ?? 』 。 。?? ? ? 、? ? ィ ?? 、 ? ? ? ? ??????? ? ? ? ?? ? ? ?? ? 、
???????、??、????????????????????、???????? ??? ? ? 。
??????? ? 。?? ?「? 」『 』 、 。
、
。
? ?? ????? ー
?? ?? ? 。 。 。 ? ? ? ??ー ?? ?? 、 ? 、 ?ーョ ?? ? ? ? 。





? ? ????????? ???? ????????? ?? ?? ????? ?? ?????? ????? ??? ???? ??????????? 。?
?? ?? ??㌍??? ??????????? ??? ????、 ? ??? ?、 ? ?????? ?????? ??????
????
?? ?? ?、 ? ?? ??????。
???? ?? ?? ????? ???? ????????? ?? ????? ????? ???》?? ???」 ???「?????? ???っ?」?
? ?????? ??、???????。
? ? ???ェー? ? ? ? ?、 ?? ??っ????? ?、????。? ? ??? ? ? 、 ? ? ?? 『
? ??? ?? ?』 、 ? ? ?
???????? ? ???
? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ?
》???
????? ???? ? 。 ? ? ?
? ???? ????? ??
??ー??
? ? ??ェー ?? ?ー ? 、 ? 。
??? ?? ? ? ? ? 、 ? 、 ?『 ? ????
? ? ??? ? ? ? 『 、 ? ー ?
?
? ????? ?? ?
?? ? ?? ? 、 ?? ? ?ー ?? ? ??




????????????。???、?????????????????????????。????????、?????ュ 、 ? ? 、 ?? ?? ? ??? ??? ? ? 。 。
????? ?? ??? ?????? ? ?
???????? ? ? ?? ? ??? ?? ????
?
?? ???? ? ? ? ?? ? ? 、
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?? ?????? ??。 ?。 。 。 。 。 。 ?? ?? 。 ??。 。 ?? ???? ? ? ? ? ??? ??? ? ? ??? ?? ? 」? ? ? ? ? 。 ????? ? ? ? 。 ? ?、? ???? ? ? ? ? ? ?? ????? 。 ? ? ? ? ???↓? ? 。 。 ?
????。 ????????????? 。 ? 。、 ??? ???。 ?? ? ????? ?
? ?






??? ? ?? ? ???? ? ? 。 。
?????????????、?????????????、???????。??????????、????????
???? ? ? 。
????
「ー ???????」?? 、 ? ? ??? 、? ? 、? ? ー ? 、? ?
? ?ー?? 、???











?「 ??????????」?????、????? ????、?????????、? ????? ? ? ? ーュ ??? ?????、???
???????????? ? ?。
?「 ?????」??? ー 、 ーュ ?? ?ー 、 ????ィ ィ 。 、
???????????? ー 。
?「 ?????? ? 」 ー 、 ーュ ? ? 、 、 、
? ??
??ェ ?ー? ? 、 。 。?「????? ?」?? ッ 、 ???ー? 、 ?????? ???????? ?? ??
??? ?????????。




?「 ????? ? 」 、 ッ? ??????
? ????、? ????????
?? ? ? ? 、 ー ャ ? ?? ? ?
?っ???。
?「??????? ? ? 」? 、 ?
? ???? ?????? ???
?? ??? ???、 ??? ?????? ??????。?っ 、 ????????、????
?????????。??? ??? ? 。
?
?「 ????? ? 」 、 ? ? ? 、??? 」???「 ???」???? 、 、 ー ャ ? ? ? ? ??。 ?????
??、??????????????
?




??。」??????????????? ?????? 、? ????????? ? ? ? 、? 、 ??ー ? ?っ ???????、?????。?「 ???? 」 ー ?? ? ? ? ? ?、 ? ?ー?? ? ? ? ? 。?「 ???」 ? 、 ? ? ??? 』 ? 、 ?、 ー 、 ? ? ー ?
????????????????????。??????、???????????、???????????? 。
?「??ー ?ャ????」? 、?ェ? ?、 、??? ?? 、ェ?ー ? ??ォ ー ィ? 、
?ー ????????? ? ? ? ?。?、?、? 、 ?? ?ー????? 。 、 ?。 ? 、 」???? ? ? 。 。 ? 。?。 ? 。? 。 『 。 ? ? 。? 。??? 。 ? 。
????????????、??、 ー ? 。? ? ?
??????。
?「 ??????ー? →」ャ、? ? 、「
??????? ?
?????、?? ???????????? ?ェ ?ー???????????、????、 ?????
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?。? ? ?????????ャ???????、 ??????? ?????????????????っ?????????? 」 ? ? ?? 、 ?? ? ?? 、? 。 ?
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? ?ー??? ? ?、ィ ?
?????????? ?




??。 、 」 。
?
??、???????????? 、 ? ? ?????っ?? ?????。?「 ????? ? 」 ー 、ェ ? ? ?
? ? ????? ? ? ? ? 、
??? ? ? 、 ???
???????ェ??




? ?「 ?????? ?」 ?ー、 ? ? ??? 、? ? 、? 、
??????????
????ィ? ?ッ 、 ェ ?ー ー ェー 、 ?
?????? ? ?、 ? ー ??????????????っ?????ェ ?ー??????? 、 、 ? 。?? ??? 「 」????、??????」 ー ッ ? 。??? ? ? ィ ー 、??? 。??????????????っ?、 ??? ??? ? 、 ?ェー 『??』??? ??。 。 ? ? ? ? ?? 、????????? ? 、 。 、 「??? 」 ? ? 。? ?「 ??????」???ー ?、 ?、 ? ー???? ?ー ? 、 ィ ? ー ? ?、 ?ェ??ー ?ー ????????????? 。 、 ィ? 、
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??、???????????????????????????????。
? ?「??ァ?????????????ォ??」??ー?ャ、?????????????? ???????? ー ??????????? ? ? ?? 、 ?? ? ? 、 ?????
???。??、? ? ー っ 、 ???????????????。
? ?「??? ? 」ュー ー 、 ? ?? ?? ? 、 ?
???
、
???? ? ? ? ? 、 ? 。 ー 、? ー
???? ???? ? 、? ー ャ 、 。 ? ??? ? ??? ?、 ァッ ???? ? ??? ? 。
? ?「 ????? ? 」 、 ー? ? ィ?ュー ?ー 、? ?? 、 ー?ャ ??? ョ 、? ィ ッ ョ ??
ー?ョ?
??????。?????、?ィ??????????????????????????????。
???? ? ? ? ? 、 ? 。 、
???、????????? 、 ?? ? っ 、 ??、「 ッ? ? 」 ??? ? 。
?、??????? ? ー ャ?? ?? ? ?





???? ?? ィ ???????、?????????????????、????????。?? 、 、 ? ? ー ????? ェー?? 。
???????、???????????????????????っ???、?????、?????????????
??????? ?????????????? ??? ? ?? ?? ??。???、?? ?? ??? 、っ? 、 ? 、 。?、??、? 、 、? っ ッ 。 、?? ? 、?? 。 ? 、 ょ
???
?、? ? ? 、 ャ ッ 、 、 ー ? ャ 、?ョッ 、 、 、 。…?
???????????ェ ?ー??????? ? ? ???? ?、 ? ?、? ?
??????。……
?ァ???? ー 、 ?????? ? ェ 、 」? ? ?? 、 、 ? ? ?? ?? 。 ?
?? ??????????
「??ー ?ャ????? ? ???????、??????????????????ェ ?ー?????? ?? ?ー
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???、???????????????????、??????????????????????ィ??????????? ? ? ? 。 ー ャ ? ?、?? ? 、 ? ???? ??????? ? ?????。
???、??????????????????、??ー?ャ???????????????????????????
???? ?? ?? 。
……?っ ? …… ? ? ? 、 、
????、 ? 。……
?????????ェー??? ???? ? ?? ? ? ? 『 ㌔ ? ?? ? ? ? ? ????ゥー?ョ『 ?????』??「 ……? ?? ? ? 、 ?? ?? 、? ? ?? 、 ?? ??
????。……?? ?? ? ????????? 、 ?っ?? 、 ? ?? 。 、 ???? ?っ? ? ? 。 、 ??? っ 。 、 、 ? 、??? ? ????? …」 、 。 。 。??
??「 ???????????? ??? 、 ?? ? ? ??
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?????????。???????????????????、?????、?????????????????????? 、 ? 、 ? 。 ? 、?? 、? ??ッ?? ?? ? 、? ? ??? ??? ????……」???ェー?『 、 』
?「 ……?????ィ??????????????? ???????〔????????ー?、?ー???????〕
???? 。? 、 、 、 っ?? ? 。 、?? っ ……」 ?? ? 』?㌧ ? ?↓? ? ??
?「 ……??????????? ? ??。? ?? ? ? ??、 ? ー ?? ??、 ?
?? ??????、 ?ょ??? ? 、 ー ャ ー〔 〕?? ?。 ? 、 、?? ……」? ↓ ? ? ?
?「 ……????、???? ??? 。 ?、?? ? ?、 ?? ? ? 、
???? っ ?? 、 。 、 ??? ?? ??、 ? ? ? ? ? 、 ? っ 。?? っ 、 、 ?ー ? ? ? 、? 、?、 、 ? ? っ 、 ー??…? ? 」 ↓
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?、……?????????? ? ?ィ???、?ェ?????ッ???……????????????……?????〔 ???ッ???????〕??????????ィ??????????????????。?????っ??、???
??????????、????、?っ????????????ー ???????ッ????????????。??????? ? 、 ? ? ? 、? ???? っ ……」 ??? ?ー 『 』
????????、??、??、???????????
「……????????????、?????????????、????????、????????????????
??????。? ? っ 、 。??? ? ? 。 ? ……??? ー ー 、 ー ー っ 。 ー?
? ? ? ? ? ? ェ ー ? ? ? ? …
?……
??ェ ?ー????????????????、?????、?????ー ?ャ?????? ???っ 。
ィ???? ???? ? ?、 ?ッ 、 。……
??????
??? 、 、 ?? 、 ? 、?? 、 ? ? 、 。 、 ッ?? ? ? 、 ャ 、? ? ??? ?。? 、「 」〔 ? 〕? 。……






?っ?????????、??????、?????????????????????、????????????????? ? 。 ? ?、 、? 。?? ? ?? ????? ??? ? ? ??????〔 ??? ???? 〕 。……
??????、???? ?ァッ 、 ェー っ 。
???? ?? 、 、 ? ? ?。 ?
?
?? ?? ー ャ 、??っ 。……
????????、? ? ??????? ? ???っ ???っ 。?、 ューー
???? ?????? ェ 、 ォ ァ ッ ィ 、 ー ??? ー ッ ?、 ー 、 ィ ィ ョー 。?? ????、? っ ? ? ? 、 。?? ? ー ィ 、? ー ー ッ?? っ 。 ェ ッ ー 『 ァ』 、 ォ ァ ッ ィ?? ?ー? 、 ェ 。ァ?ー ?、 ァ ー 『 ー 』 ???っ?。 ???、 、 ー 、 、?? ?? ? 。 ッ ィ ィ 。?? 、〈 ? 、 、 〉 。?? 、 。 、?? ?? ?
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??????っ?。???」? ????????????? ???? ?? ? ?????、? ???????????? ?
??? ?????? ?ー?
〈? ? ?、 ? ?? ??
??? ?? ? ? ??〜
????ー? 『 ?』 ?
「 ???????????????、??
ー? ??〉???、??????????????????????????
??、 ? ???……」 ?
?? ??? ? ? ?? ? ?????????、 ???
?? ?? ?
〔 ??〕???? ????????、?????????????????????????????????、???????
???????。? っ 、 、 ー ? ー ? ??? 。 ? 、 ? 、 ? ? ? 、?? っ ?ー ー ? ? っ 。 ? 、?? ?? ?? ? っ?。 ? 、 。
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